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Physics-based Animation 























































































































時間向けの弾性体シミュレーション手法である Shape Matching や Lattice Shap e 
Matching 手法に加え，様々な制約を考慮することで様々な物体の物理的挙動を定















て，Kinect と呼ばれる被験者 (アクター )のスケルトンの動きをキャプチャ可能な
デバイスを用いて，実時間かつロバストなキャラクタコントロールと編集の実現
可能性を示した．   
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